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tään  anna  laittaa kenkiinsä p u o lip o h jia  R anskassa, kuten , 
sinä ja täti. M inun  m ielestäni, koska sinu lla  on  su lh an en  
jonka edessä  eräs p ikkuprinssik in  on  päässy t rip ille  ja  joka 
on  ju lk a issu t ehdo tuksen  uudeksi virsikirjaksi —  —
— M utta rakas E lisabet, sano i su lh an en  ja katsoi p u ­
huessaan  koko  ajan  E evaan, koskas sinä o let sosialistiksi 
tu llu t?
S illoin, vastasin m inä, kun  m in u n  täytyi itse ruve ta  e lä t­
täm ään itseäni.
—  Ju u ri sen tähden  ei naisten  p idäkään  elättää itseänsä, 
sano i hän  päättäväisesti.
—  A ivan o ikein , puu ttu i puheeseen  Eeva, n ip istäen  sa ­
m alla m inua  salaa käsivarresta, heillä pitäisi o lla  m ies ja  
isäntä, joka  p itää heistä  huo lta .
—  M inun m ielestäni, sano in  m inä  ja n ip iste lin  hän tä  
takaisin, pitäisi heillä  olla ei a inoastaan  yksi m ies, vaan 
kokonainen  tusina  m iehiä.
—  K ylläkin sop iva  tapa ratkaista na iskysym ys, sanoi 
su lhanen  ja tapu tti hellästi yksityisen ratkaisunsa  selkää.
Eeva ja m in ä  n ikkasim m e silm ää to is illem m e G ö re lin  
hattukoriste i tten takana ja v iette lim m e su lhasen  liukkaalle 
jäälle. Ja  G ö re lin  hän tä  su u n n a tto m asti ihaillessa piti hän 
p itkän ja opettavaisen  esitelm än siitä, ku inka  naisen , h u o ­
m ioon  o ttaen  hänen  erikoisen  ja o iku llisen  ta ipum uksensa , 
tu lee tyytyä siihen  paikkaan yh teiskunnassa, m ih in  hän  jo  
luom isesta  alkaen o n  m äärätty.
K un he  o livat m enneet, piti E eva esitelm än ja matki 
su lhasta  aivan suu rem m oisesti. Ja jo k a  kerta kun  hän  
matki m iten su lhanen  bassoäänellään  oli hyökkäny t naisten  
k im p p u u n , lisäsi E e v a : M utta löy tyyhän  po ikkeusia  ja  viit­
tasi m eih in  kaikkiin. Me o lim m e sillo in  vähällä  kuo lla  
n au ru u n . B aby sano i, että E evan su u  aivan  väsyi.
Sos.-dem . Raittiuskeskusjärjestö 
perustettu.
M aassam m e on kauvan aikaa raittiusväen  keskuudessa 
ollut tyytym ättöm yyttä nykyiseen raittiusjohtoon. Raittius- 
johto ja  yleisien raittiuskokouksien  päätökset ovat yhä 
enem pi ruvenneet lähentelem ään v iinaporvareille m ieluista 
suuntaa. Ja  tunnettu  tosiasia on, e ttä  kun p iru lle antaa 
pikkusorm en, se pian vie koko käden. N iinpä onkin tink i­
m ättöm ällä kannalla  olevat sosialistiset raittiushenkilö t 
olleet pako tettu ja  jä ttäy tym ään  sivuun koko raittiustoim in- 
nasta.
R aittiuden ystäväin vuosikokoukset ja  y leiset raittius- 
kokoukset, jo tka ovat m uodostuneet m itä vanhoillisim m aksi, 
eivät anna todellista kuvaa olevista raittiusyhdistyksistä. 
S illä useam m assa niissäkin on sosialistista jäsen istöä. M utta 
edustusoikeus on annettu  useim m in paikkakunnan  kan sa­
koulun opettajalle  tai jo llekin  m uulle porvarille, joka on 
tarjou tunu t edustajaksi sam alla kun m uuten lähti —  kesä- 
huvim atkoilleen. Ne sosialistiset edustajat, jo tk a  ovat o lleet 
m ukana, ovat kyllä p itänee t väitte lyä yllä, m utta siihen  se 
sitten onkin jäänyt.
Jo H am inan raittiuskokouksessa piti sosialistinen rait- 
tiusväki kokouksen, jossa keskusteltiin  sosialistisen raittius- 
kom itean valitsem isesta H elsinkiin . S ittem m in on sam a 
kysymys ollut m yöhem m issä raittiuskokouksissa myöskin 
esillä. V iime syksynä herä te ttiin  kysymys H elsingin Työ­
väenyhdistyksen toveriosastossa, jo ssa valittiin  toim ikunta 
kysym ystä valm istelem aan. Nyt on toim ikunta saanu t 
työnsä niin pitkälle valm iiksi, e ttä  äsken pidettiin  H el­
singissä yleinen työväen kokous, jossa pää te ttiin  perustaa 
sos.-dem. raittiusliitto .
Toim ikunta ehdotti kokoukselle, e ttä  liitto peruste tta isi 
sosialidem okraattiselle pohjalle. Liitto kuuluisi puoluee­
seen  sam alla tavalla kun nuorisoliitto, joka ei m aksa veroa, 
m utta jonka  jäsene t hyväksyvät sos.-dem. puolueohjelm an 
ja  toim ivat sen  m ukaan. L iiton jä sen iä  kehoitetaan  kuu lu ­
m aan puolueeseen joko am m attiosaston tai työväenyhdis­
tyksen kau tta . Liiton m uodostaisivat nykyisin toim ivista 
raittiusyhdistyksistä ne, jo tka katsovat periaatteensa  vel­
voittavan heitä  eroom aan raittiuden  ystävistä ja  liittym ään 
sos.-dem. raittiusliittoon, ja  ne uudet osastot, jo tka  muodos­
tuvat työväenyhdistysten ja  nuorisoliitto jen  yhteyteen.
T äten  on raittiuskysym ys puolueen keskuudessa astunut 
etuala lle . Tosin on raittiuskysym ys m eillä ohjelm assa, ja  
joka inen  puolueen jäsen  on sam alla ehdottom an km ltolain 
kannalla , m u tta  se . ei nykyaikana riitä, vaan ta rv .taan  sen  
eteen tehdä tarm okkaam paa työtä. Siksi onkin sos.-dem. 
raittiusliiton  perustam ista  te rvehdittävä ilolla. S illä on 
laa ja  työm aa edessään herä ttääkseen  ra ittiu sharrastusta  
laajem m issa p iireissä ja  ennenkaikkea tehdä selväksi por­
varillisen  raittiusväen  m enettely  kieltolaki ja  väkijuom a- 
kauppakysym yksessä.
Toivottavasti raittiustyö uudella  terveellä  pohjalla  saa 
läm m intä m yötätuntoa osakseen. M .
— Lauritsalan t. y. naisosaston kokouksessa t. 
k. 7 p n ä  keskusteltiin  O su u sk u n ta  Saim aalta tu lleen  k irjeen  
jo h d o sta , jo ssa kehoite ttiin  tilaam aan  »T yöläisnaista» o su u s­
k u nnan  välityksellä. K okous ei su o s tu n u t esitykseen, vaan 
päätti tilata leh d e t o m an  asiam iehensä kautta. L uettiin  nais- 
liitto to im ik u n n an  kirje lm ä k irja llisuuden  levittäm isestä, sekä 
pääte ttiin  tilata osasto lle  joku  k irjanen, jo k a  jäi asiam iehen  
huoleksi. E hdokkaiksi kunnallis to im ikun taan  valittiin  tov. 
H ild a  Rasi ja  S and ra  L einonen , kunnallis järjestöön  M artta 
V ilhunen  ja varalle F anny  P aan an en  ; p iirikokoukseen  M artta 
V ilhunen , kunnallis to im ik . tilin tarkastajaehd . F anny  P aan a ­
nen . V irkailijain  palkat ensi v uo tena  pysytettiin  ennallaan . 
O saston  tilinpäätöksen  tekijöiksi valittiin  M. P ää rm än , F. 
P aan an en  ja S. Suikka.
Oletko tilannut »Työläisnaisen joululehden» 
ja »Joulutarun» ? Jos et ole, niin vielä on aika. 
Edellisen hinta 50, jälkimäisen 35 penniä. 
Asiamiehet jotka tilaavat vähintään 5 mk. 
edestä saavat 20 prosentin alennuksen. Useita 
palkinnoita jaetaan enin levittäneille. Kilpai­
luun lehden levittämiseksi!
N aisen  asem a H ollannissa ja työ- 
läisnaisliike.
H o llan n in  väestön lukum äärä  on  jo n k u n  verran  yli k u u ­
den  m iljo o n an  ja ovat siellä  o lo su h tee t m onessa  suh teen  
sam anlaiset ku in  S uom essa. E riste ttynä k ielensä puo lesta  
naapu rim aista  elää H o llan ti, o llen  su u rim m alta  osalta m aata­
lousm aa, om aa  eläm äänsä, o llen  kansan tavat m o n issa  k o h ­
d in  vanhanaikaisia .
M utta kapita listinen  tu o tan to  o n  v ienyt m yös H ollan tiin  
na isten  an sio ty ö n , jo ten  tilaston  m ukaan  siellä on  3 8 4 ,753  
palkkatyöläisnaista teo llisuudessa , m aanvilje lystö issä  ja  am m a­
teissa. N äistä on  3 7 ,4 9 6  av io liitossa ja  4 8 ,8 0 6  tyttöjä 
1 2 — 16 ikävuoden  välillä.
H o llan n in  työväen liike n o u d a ttaa  saksalaisen  sosia lide­
m okratian  m enette ly tapoja , n iin p ä  o n  siellä  järjeste tty  m yös 
työ läisnaisten  eriko isto im in taa  pu o lu een  p iiriin . A m m atilli­
sesti jä rjestyneitä  naisia  on  8 ,503  ja niistä 3 ,6 5 2  ri ip p u ­
m attom issa  am m attiosasto issa . S osia lidem okratisessa ty ö ­
väen puo lueessa  oli v u o d en  1912 lo p u lla  2 ,047  naista ja 
epäilem ättä  o n  nä iden  luku  ny t kasvanut, sillä se oli v. 1911 
1 ,500  ja  v u o n n a  1910  a inoastaan  1,100.
N aisten  to im in ta  p u o lu eessa  o n  edistym ässä. A ikasem - 
m in  ei o llu t n a ispuhu jia , nykyään  o n  heitä  jo  useam pia,
